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渡る鳥は、波間を漂う流木に憩うという。離婚一それは旅の半ばの一つの出来事。
な旅立ちをした女たちはいま手をとり合し＼女であるがゆえの偏見と差別に向きあう． uol．248
ウィズエイジングという生き方を…］
■環境だエコだと言いながら、新幹線も地下鉄もどうして
あんなにガンガン冷房を利かせているんでしょう。カーデ
ィガンを余分に着込み、スカーフを巻いての自衛方法をと
っていますが、それでも鼻水とくしゃみが出てきます。家
C“は当然クーラーは入れず窓を開け放して自然の風を楽
しんでいます。汗をかいているほうが気持ちいいと思うの
ですが、私のような人
間は少数派でしょうか。
■クールビズとかで、閣
僚も夏はノーネクタイで
仕事というスタイルが、
思わぬ事態を生んでい
ます。国産のネクタイメ
ーカーが倒産したと
か、クリーニング業界も
大打撃だとか。ノーネク
タイなのに国会はサム
ーくて、女子職員はひざ
かけをして震えていて、
私が「この部屋、寒す
ぎない？　冷房ゆるめて
くれない？」と言うと、
そっと後で「良く言って
下さいました」と。
■内外の温度差の大き
いことも疲労の度を深
めるのでしょうが、それ
にしても体力が落ちて
いるのは紛れもない事
実。肩はガチガチ、腰
もギックリ腰を再発する
かという状況。実際、
都議選最終日の夜、応
援演説のため選挙カー
回っているのですが、選挙って嬉しい出会いが多いんです
よ。この問なんか30年以上前に働いていた出版社の同僚
に声をかけられたし、ハンド・イン・ハンドの会の当初の
メンバーと15年ぶりに出会ったり。お互いに年をとってし
まったけど、長寿国の日本ですから、これからまだまだ人
生は続きます。60歳まで元気に生きられた人は90歳ま
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の上に乗ろうとしてはしご段に足をかけたらギクッ。その
夜は熱い湯につかってストレッチをして何とかしのぎました
が危なかった。
■都議選後はそのまま衆院選に突入という状況であちこち
いう数字もあるので、
体力の衰えに逆らうこ
となく、ギックリ腰だと
か膝の痛さ、肩こり、
老眼等々と上手につき
合っていくしかないんで
しょうね。
■最近、アンチエイジン
グではなくウィズエイジ
ングという考え方を知
り、うん、私にはこちら
のほうが向いていると
思っています。さてひと
つ、肩こりを治すいい方
法を見つけました。皆さ
んも試してみて下さい。
耳の付け根の下の顔の
皮膚をつまんでギュッと
10回ずっくらい後ろに
引くだけ。どこででもで
きて、とても首筋の血流
が良くなりますよ。
■この号が届く頃は、
政権交代が起きている
かはともかく、日本の
政治に相当な変化が起
きているでしょう。今ま
で以上に忙しくなりそうなので、耳の付け根の下の皮膚を
引っ張ってマッサージしながら頑張ります。皆さんも暑さ
と冷房に負けないでね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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お金がないってあきらめない！
秋の行楽シーズン
全国《無料》お楽しみイベント情報
夏休みが終わっても、5連休や3連休が目白押しの9・10月。
お仕事でなかなか休めない人も多いかもしれませんが、たまには子
どもを連れて、はたまた友達同士やお一人様で、芸術や自然を満喫
してはいかがですか？　しんどいときこそリフレッシュも大切！
今回は、主にこの秋、無料で参加できる全国のおすすめイベントを
ご紹介します♪
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1※ジャンル（♪芸術、★自然、●お楽しみ）　　　　　　　　　1
コ口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
1※2009年9月～11月のイベントを主に紹介しています。こ1
び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1れ以外の期閤は諸条件などが変わる可能性あり。詳細や休館日l
lなどは、個々にお問い合わせを。　　　　　　　　　　　　　　・
◎北海道・東北エリア
●北海道／サッポロビール博物館
札幌にある日本唯一のビールに
関する博物館。建物は、明治の
面影を残す文化遺産です。
200円で、できたてビールの
テイスティングも！
ft　011－731－4368
　　　　　　　　　　　＊
、????
★北海道／王子製紙森林博物館
栗山町にある27haの王子の森に、生きた標本を展示す
るフィールドミュージアム。世界中から集めた樹木や、住
み着いた小動物を自然の状態で観察できます。季節ごと
に参加・体験イベントあり（無料・要予約）。10月初旬：
きのこウオッチング、11月下旬：ネイチャーリース作り、冬
季積雪期間：王子の森で歩くスキー。
ft　0123－72－0840
　　　　　　　　　　　＊
●山形／日本一の芋面会フェスティバル
9／6（日）、山形市の馬見ヶ崎河川敷で、「日本一の青
煮会フェスティバル」開催。6mの大歳で里芋3t、牛肉
1．2tなどを豪快に煮込んで振舞います。食べるのには
芋煮チケット（300円の協賛）と整理券が必要ですが、
その他、無料のおたのしみイベントもあり。
n　023－622－0141
　　　　　　　　　　　＊
♪宮城／定禅寺ストリートジャズフェスティバル
9／12（土）・13（日）、仙台の街中でプロ・アマを問わ
ず700（昨年）にも及ぶグループが、数十ヶ所の街角野
外ステージで、幅広いジャンルの音楽を奏でる市民音楽
祭。プロのミュージシャンによるワークショップ（無料）や、
世界の料理を楽しめる屋台村も出現します。
ftO22－722－7382
1◎ストリートジャズフェスティバルは、全国各地で、l
lいろいろな規模で開催されています。音楽ジャンルは1
：問わない市民参加形式もあるので、腕に覚えがある人1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1は事前に申し込んで参加するもよし、散歩がてら音楽l
lを楽しむもよし。近々、次のフェスタがあります。　　l
l＊9／19（土）・20（日）、秋田県秋田市の日赤病院l
I跡地にて「仲小路JAZZフェスティバル」　　　　　・
1＊10／31（土）・11／1（日）、滋賀県大津市の琵1
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1琶湖畔にて「大津ジャズフェスティバル」　　　　　1
◎関東エリア
♪東京／上野の美術館の
　無料デーを利用しよう！
①国立西洋美術館：
毎月第2・第4土曜日、
11／3（火・祝）は、
常設展が無料
　　　　　　b
，詞
常設展「中世末期から20世紀初願にかけての西洋絵
画とフランス近代彫刻」。
tt　03－5777－8600
②東京国立近代美術館：毎月第1日曜日は、所蔵作品
展が無料
所蔵作品展「近代日本の美術」（～9／23、10／3～）。
※文化の日（11／3）と天皇陛下御在位20年慶祝行事
（11／12）は、特別展・所蔵作品展が無料。
tt　03－5777－8600
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③東京国立博物館　9／21（月・祝）平常展無料
9／6（日）まで、親と子のギャラリー「日本美術のつくり方」
開催中。浮世絵に見る多色摺りの体験コーナーで、ポス
トカード大4色の「北斎の富士」を作れます。
※天皇陛下御在位20年慶祝行事（11／12）は、平常展
i灘葬羅嶺鰍
：◎ほとんどの美術館や博物館では、日常的に、高校生1
：以下および18歳未満、65歳（または70歳）以上、l
l障害者手帳をお持ちの方と付添者1名は、常設展l
l（平常展）が無料。ただし、特別展や企画展は除く。　l
l◎全国の美術館・博物館で、それぞれ無料デーや割引　l
lなどを設けています。要チェック1ですね。　　　　1
　　　　　　　　　　　　＊
♪東京／上野～谷中界隈で秋イベント2つ
この時期、上野から谷中・根津・千駄木にかけて、まち
中が熱い11ガイドマップ片手に下町風情の残る地でそ
ぞろ歩きを楽しみながら、まちの魅力を再発見してみて
は？　ストリート猫ウオッチングも楽しめます。
①『art－Link上野・谷中』9／26（土）～10／18（日）
アートを媒介に、アーティスト、企画者、ギャラリー、美
術館が連携し、展示から、店舗・住居・寺社などを舞台
にしたパフォーマンスやワークショップが展開されます。
要申込み・有料ですが、トークイベント「谷中放談」で
アート仕事人の話を聞けたり、まちの：ガイドをアーティス
ティックに発展させた「谷中妄想ツァー則など、企画
が盛りだくさん。
fi　080－551　8－7008
②『芸工展』10／10（土）～10／25（日）
この地域に暮らす人々の日常の創作活動を取り上げて、
「まちじゅうが展覧会場」に1筆・彫金・せんべい・竈
甲といった職人の仕事が見られるお店、まちに点在する
ギャラリーやアトリエ、路地での落書き大会や街角でのワ
ークショップ、また自宅の一室を公開して行う展示などを
通じて、人との出会いやぬくもりを感じられるかも。
http：／／www．geikoten．net／
　　　　　　　　　　　　＊
●東京／三茶de大道芸
10／24（土）・25（日）、三軒茶屋・キャロットタワー周
辺の路上や、世田谷パブリックシアターにて。気の向く
ままに歩けば、パントマイムやジャダリング、ファイアーシ
ョーにアクロバットなど、世界各国のアーティストたちに
出会えます。各商店街自慢の模擬店や、オリジナルのア
ート小物の出店が並ぶ「烏山川緑道アート楽市」など、
縁日気分も味わえますよ。
tt　03－5432－1　526
　　　　　　　　　　　　＊
●東京／目黒のさんま祭り
9／6（日）10～14時、目黒駅前商店街にて、岩手県宮
古港で水揚げされたさんま6000匹の炭火塩焼きを、
徳島県神山町のすだち、栃木県黒磯市高林直送の辛味
大根のおろしと一緒に、無料で賞味できます。持ち帰り
もOK。誕生八幡神社では、木戸無料の寄席も。富くじ、
大道芸、阿波踊り、ライブ、ワゴンセールと大賑わい1
http：／／www．owarai．to／meguro／
　　　　　　　　　　　　＊
●東京／東京農大・収穫祭で野菜の無料配布
北海道・オホーツクキャンパス（10／11・12）を皮切りに、
東京・世田谷キャンパス（10／31・11／1）、神奈川・厚
木キャンパス（10／31・11／1）で開催される学園祭は、
野菜の無料配布をはじめ、利き酒、味ロ曽作り、ブタの丸
焼き、オホーツクキャンパスでは鮭のつかみ取りなど、
地域ぐるみで賑わいます。
http：／／www．nodai．ac．jp／
　　　　　　　　　　　　＊
♪東京／歌舞伎座でジャズ・フェスティバル
10／27（央）15～17時、「第5回ギンザ・インターナ
ショナル・ジャズ・フェスティバル2009於歌舞伎座」
開催。出演は、渡辺貞夫グループ、ニッキなど。
※ホームページ（http：／／www．ginzajp／ginzajazz／）
もしくは、はがきで申込み（10／10迄）。小学生および
未就学児童は入場不可。申込みは一人1回まで。抽選
の上、当選者には「ご招待はがき」を発送。
※はがきでの申込みは…【1】氏名（ふりがな）、【2】
年齢、【3】郵便番号、【4】住所、【5】電話番号、【6】
同伴者の有無（1名まで）、を明記の上、下記へ郵送。
〒108－0071　港区白金台3－19－6　白金台ビル3階
　㈱ランドジャパン内　GIJF事務局　宛
ft　03－5793－3524
　　　　　　　　　　　　＊
●東京／JAL航空教室で機体整備工場見学
第1・3土曜、第2・4月曜、羽田空港内格納庫の見
学デッキで格納庫や機体整備について学び、整備中の
航空機を見学1パイロットやキャビンアテンダント、整
備士の制服を着用して記念撮影も。個人の見学もOK
（小学生は引率者の同行が必要）、要予約。
ft　03－5756－1155
　　　　　　　　　　　　＊
●神奈川／東京ガス環境エネルギー館
環境やエネルギーについて、子ども達が実際に見て触れ
て学べる、体験型の学習施設。身近な環境問題を知れ
る展示の他、工作や実験、
屋上ビオトープでは季節ごとの
自然遊びが楽しめます。
ft　045－505－5700
毒寮郊
囎臨・繍絆
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●茨城／明治乳業「みるく館」の工場見学
守谷市。牛乳の製造現場が丸分かり1大人も楽しめま
す。プチお土産がもらえるのも嬉しい。要予約。
ft　0297－20－6041
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ1◎明治乳業の工場見学は、「ヨーグルト館」大阪府貝1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼ1塚市（ft　072－431－1　236）、「十勝チーズ館」北海道l
l河西郡芽室町（ft　O155－61－3710）でも。要予約。　　l
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■
　　　　　　　　　　　＊
★関東／コスモスの名所はこちら…
「秋桜」と称されるコスモス1よ秋のお花見にぴったり。
9月～10月が見ごろですが、その年の天候によって開
花状況が異なります。お出かけ前に確認を。
①都立シンボルプロムナード公園（東京／お台場）
10／24（土）に開催される「ワイルドフラワー祭り」では、
無料でお花摘みを楽しめます。公園の勢定枝から作った
堆月巴のプレゼントや、お花にまつわる教室やクラフト教室
の開催、飲食、物販も。
ftO3－3599－7305
②国営昭和記念公園（東京／立川）
入園料はかかりますが（大人400円、小人80円）、
41種類・約411万本が咲き誇り、一面がピンクの濃淡
に染まるコスモスの丘の風景は圧巻です。9月中旬～
11月初旬のコスモス祭りの期閤中、ウォークラリーやク
ラフト教室等の無料イベントもたくさん。
麿042－528－1751
③甚兵衛公園（千葉／下総松崎）
日本の名松100選指定の松の木に囲まれた公園一面に
コスモスが。10／17（土）19時～、公園北側の印旛沼
湖畔では、「NARITA花火大会in印旛沼」が開催され、
お花と花火の昼夜ダブルヘッダーが可能1
ft　080－3383－6240（花火）
④美里町下児玉（埼玉／美里町）
10／10（土）～18（日）、コスモスまつり。緑化協力金
として200円（中学生以下と障がい者の方は無料）が
必要ですが、熱気球搭乗体験（12日・18日予定）で
空からお花見ができるのは魅力的。ひまわりの迷路（全
長800m）も楽しめます。
ft　0495－76－1111（内線53）
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1◎全国の河川敷や公園で、秋、コスモスの群生が見らl
lれます。花の見頃の締めくくりとして、無料で摘んで：
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1持ち帰れることがあるので、管理施設にお問い合せを。1
■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■
ネットからのみ予約が可能。
http：／／www．bandai．co．jp／
hobbycenter／
●愛知／大須大道町人祭
◎中部・関西エリア
鼎羅；
10／10（土）・11（日）、名古屋市中区・大須観音と商
店街一帯で、バナナのたたき売りから猿回し、チンドン屋
お笑い紙切り、ガマの油売りなど、日本古来の大道芸が
楽しめます。公募（一般参加締め切り9／19）で選ばれ
た女性による華やかなおいらん道中も。
ft　052－261－2287
♪大阪／国立民族博物館の無料デー
吹田市千里の万博記念公園内にあります。9／21（月・
祝）、11／3（火・祝）、常設展無料。毎週土曜日は、
小学生・中学生・高校生、無料。
ft　06－6878－8341
●兵庫／グリコピア神戸　お菓子の工園？！
工場見学で、あのポッキーやブリッツができるまでをのぞ
き見しちやおう！要予約。3Dシアターなど、楽しみな
がらお菓子の知識が身につきます。ft　078－991－3693
◎中国四国・九州エリア
騒弊，暫幽
　　　　　　　　　　　＊
　　　　　　　　　　　　　　　’★福岡／夏のはちみつ祭り
9／12（土）・13（日）、藤井養蜂場（朝倉市菱野）にて。
採密実演、利き蜂蜜大会など。祭り限定・しぼりたて蜂
蜜やみつばちカレーの販売、わなげ大会（有料）も。
ft　0946－52－2151
♪福岡／九州国立博物館の無料スポット
親子で楽しめる体験型展示室「あじつぱ」は、靴を脱い
で入るスペース。展示、工作、パズルやゲームを通して、
いろいろな国の文化を五感で体験できます。
9／21（月）は、文化交流展示（平常展示）の無料観覧日。
rt　050－5542－8600
　　　　　　　　　　　＊
★佐賀／“ゆめぎんが”の天体観望会
毎土曜日20～21時半（3－9月。10－2月は19～20
時半）、武雄市の県立宇宙科学館“ゆめぎ
んが”で、双眼鏡や天体望遠鏡を使って星
や星雲を観察しよう！観察方法のレクチャ
ーや、携帯電話カメラでの撮影も。天候不
良の際は中止。
n　0954－20－1666
i◎お近くの科学館や天文台でも天体観望
i会が開かれていることがあるので、興味
iのある方はお問い合せを。日時は、主に
1金曜日の夜・土曜日の夜の場合が多いよ
iうです。
圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
f備1藁蒜耕ド●●●囹
　●※子どもと楽しむイベントを探すなら…
：　「キッズドア」http：／／www．kidsdoor．net／
●※美術館・博物館情報なら一一????
●※科学館??????
「インターネットミュージアム」
http：／／www．museum．or．jp／
　　　・動物園・水族館・植物園情報なら・
「日本の科学館めぐり」
http：／／museum－dir．jst．go．jp／
　　　　　　　　　＊
　　　　　　　　　　　　　　内閣府や各省庁は、
●高校生～30歳以下の青少年向けに国際交流事業●
●を実施しています。選考を通過すれば参加費負担●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・無しで、日本代表として各国へ国際交流のために・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●派遣されます。韓国、中国、カンボジア、ヨルダン、●
・◎賢くFreeで海外体験もできる！?
●あまり知られていませんが、
●
????????????????????????
●ドミニカ共和国、船で回る旅なども1お子さん●e　一　一一一．J－NI一一S　iUU　N－WWINvvw．　uvJ　N一一lu　e・にとって人生を変える貴重な経験になるかも。詳・
　
●細は、「内閣府育年国際交流」へ。
：http：／／www．cao．go．jp／koryu／
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
●
●
●
??
e　e　e　e　e　e　e　e　e　e　e　e　e　e　e　e　e　e　e　e　e　e　e　e　e　e
◎飛ばずに味わう海外旅行気分
日本にいながら、国をテーマに開催される・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フェスティバルで旅行気分を味わえます。．
たとえば、東京・代々木公園では、今秋、●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こんな国のフェスタを開催。いずれも入場・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無料で、ステージ、物干、展示、飲食（有●
料）など。　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9／5（土）・6（日）ブラジル、9／12（土）・●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13（日）スリランカ、9／19（土）・20（日）●
ベトナム、9／26（土）・27（日）インド。　●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http：／／tigerfestival．blogspot．com／　　　　●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　 　　　 　　　●
????????
?????????????????????、?? ???????、???? ????? （?? ． ???? 、??、?? ? ? 、??? ? ??????? ?、 ー??? ? 、??? ?????? 、??? ?、????? 、 。?? 、 、??? ??? 、 っ?????。 ? ー?ー 、??? 、??? 、 。?? ?? 、 、???? 、??? 、?? ? 。 、???????? 。???、 、?、? ? ? 。?? ? 。?? ー 、??? 、??? ? ? 。 ?????? ? ?。 ????????????????????、鯉?? ??????。 、??? ??。? ?????? 、???? ?????????。 、、 、 、、 っ。 、 ??????????
??? ? ?? ? ?? ?? ? ???????、? ? ? ? ? 、??? ? 、??? 。????????、? ? ? ?? ??、 ? 、?? ?? っ ? 。???、???? っ ? 、???? 、、? ? 。???、 ?? ? っ、 っ 、?。? 、 、、 。、ょ 。 ???? ?ょ? 。?ょ 。ょ??。
戸
???
《???》
????????
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隅田羅繋襟e・．
　会報246号（09年5月発行号）で、平成21年度の補正
予算（6月5日施行）で、母子家庭の母が看護師等の経
済的な自立に効果的な資格を取得することを支援する
ための給付金「高等技能訓練促進費」の“支給額”と
“支給対象期間”が拡充されたことをご紹介しました。
　支給対象資格は、看護師、介護福祉士、保育士、理学
療法士、作業療法士等、資格取得のための養成期間が2
年以上必要な資格で、その他、都道府県等の長が地域
の実情に応じて定めるものがあり、歯科衛生士も対象
資格となっている地域もあります。お住まいの自治体に
問い合わせてください。通信教育もOKですから、仕事
と家事・育児を両立しながらの資格取得も可能です。
　しかも支給対象期間ば今までの修学期閤の後半の2
分の1から全期間に拡大されました。平成21年4月に看
護学校に入学し、2年生からでないと高等技能訓練促進
費がもらえなかった人も、平成21年6月5日以降に申請
すれば、申請日の属する月の分から支給されることに
なったのです。もちろん平成22年4月から入学する人に
対しては、全額全期間支給されます。
　「別居中なのでもらえない」と思っている人も多いで
しょう。でも、児童扶養手当の支給要件と同じで、①子
どもの父親が失踪して生死不明の場合、②子どもの父
親に1年以上遺棄されている（父親が同居せず、扶養・
監護義務を放棄している場合。家庭不和の別居の場合
は該当しない）場合は支給されます。その他、子の父親
に重度の障害（身障2級以上）がある場合、1年以上拘禁
されている場合もあてはまります。
　さらに、夫からのDV被害のケースは、要件が緩やか
になっています。例えば、夫の暴力から逃げて2、3ヶ
月でも半年でも、今後も夫婦関係の回復は見込めず、
破綻していて離婚に至るとみなされると、すぐに支給
されるそうです。
　また、離婚前に入学した場合でも、離婚後にあたる
愚問には支給されます。例えば、離婚後の自立を考え
て平成21年4月に入学し、9月に離婚した場合、すぐ申
請すれば9月以降については支給されます。
　　　　　　　　　　　　＊
　DV等で子どもを連れて何も持たず、逃れるように家
を出た場合や、夫が不倫で家を出て行って生活費をも
らえない場合等々、別居中が一番生活に困窮している
のに、児童扶養手当や医療費助成、母子生活支援施設
入所等々、母子家庭の福祉サービスがなかなか適用さ
れず、母子ひいては将来を担う子どもの貧困を生み出
しているのです。
　そんな納得いかない制度を変えるよう、今後もハン
ドの会として政府に働きかけていきます。
曾浅野照子詩画展「ただただ一・生懸命」を訪れて
　いつもハンド誌の表紙にエネルギッシュな書画を
お寄せくださる浅野さんの詩画展が8月1日～9日、
千葉県・稲毛の無農薬野菜レストラン「四季こよみ」
で開かれました。
　ハンド誌の表紙ではモノトーンですが、彩色が施さ
れた作品もまた、新たな魅力に溢れていました。そし
て、3年まえに倒れられたお母様へ宛てた手紙が、お
なじみの味わい深い筆文字で綴られていて、その愛
情溢れる内容とともに、心に染み入る作品として印
象に残りました。
　仕事帰りの夜に訪れたため、浅野さんにお目にか
かれず、残念！1また、この誌面での告知が間に合わ
ず、会員に訪れていただくチャンスがなかったことを
お詫びします。会場に届けられた円さ
んからの花かごが、「いつも素敵な書　　：
画をありがとう」という会員の気持ちを　　　　5
代弁しているかのようでした。
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A
d
※新メンバーが増え、ちょっぴり若返
　つたハンドの会のスタッフを紹介し
　ます。これからもよろしく！
　［似顔絵は本人が描きました。似ている？］
BOSS幽篇世譜？1擬が雛叙学紫
■円より子（まどかよりこ）
・出身地：神奈川県
・血液型：A型　／・星座：水瓶座
・干支：猪　　　／・動物占い：ライオン
Vv・はまっていること：植木の手入れ。
　　　　ミニトマトやハーブの栽培。掃除。
?
▲アルバイトのあわくん画
s懸1藤驚血液§幽蛸動物融会報野饗一案驚．
　　　会員管理や会報の発送などハンドの事務全般を［liil＄）i
　　　行っています。
　　　PR担当。マスコミ対応やメルマガの発行、チラ
?
　　　シの作成やHP、プ0グの管理などしています。
■倉林佐也子（くらばやしさやこ）
DATA：千葉県／A型／しし座／
　　　寅／怒ると怖い1？ぞう
VV：『スロトレ』2～3日毎に腹筋
　　　鍛えていますがいつかはフラ
　　　をやってみたいなあ～。
■満木葉子（みっきょうこ）
凱：黙1糠黛
　　　経理の担当をしています。電話に出ることが多EIIilS）ii
　　　いので声を聞いたことがある方は多いかも？
　　　　　電話相談や面接相談、調査の担当。本誌國曹　　　　　　「向井さんの知つとこ」でもおなじみ。
■長島千春（ながしまちはる）
DATA：千葉県／A型／うお座／
　　　酉／虎
Vv：中国の美しさにはまっていま
　　　す。より深く知るために、現
　　　在、中国語の勉強中です。
■向井通江（むかいみちえ）
DATA：鳥取県／A型／うお座／
　　　辰／サル（当たってないよ
　　　tv　！）
Vg：昔はまった推理小説。仕事後
　　　の深夜に読むので慢性的寝
　　　不足に。でもやめられなし＞　1
（?
　　　会報誌づくりの助っ人。合宿や会合、取材など國　　　で会員の方に直に接する機会が多いですね。
■藤岡郁子（ふじおかいくこ）
DATA：山ロ県／A　B型／てんびん座／馬
　　　／順応性ある“狼”……って、そりゃ
　　　犬ってこと？私、猫派なんですが。
り，：文楽・歌舞伎（中村吉右衛門）・
　　　バレエなどの舞台鑑賞……チケ
　　　ット代で金欠ですううう。この秋か
　　　らは、足のリハビリも兼ねて、日舞
　　　のお稽古をスタートし、ハマル
　　　予定。
；；
　　　　　事務局長。会報誌の編集やセミナーの運盛國　　　　　営など全般に関わっています。
■山崎麻耶（やまざきまや）
　　　い込んじゃうリーダー型の
　　　　“虎”。振り回される周りは大変1？
VV：ソウルでK－POPとダンスに開眼。八
　　　ヶ岳で山登りにも開眼。今まで敬遠
　　　していたことにはまり始めました♪
◎羅国風初鷹雛翻ご遠慮な繕銘銘3
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